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ABSTRAK 
PR Podho Rukun adalah pabrik rokok kretek dan rokok filter yang akan 
didirikan di kota Malang. 
Dalam <iunia industri, tata Jetak pabrik yang baik yang menyangkut mesin 
ataupun departemen merupakan hal yang saugat penriug. Adanya peroncanaau 
yang baik dalam tata leta){ pabrik dapat memberikan suatu kenntunganyang akan 
menunjang kesuksesan kerja suatu industri. 
Setelab swvei lapangan dan meoetapkan demand yang akan diproduksi, 
didapatkan data yang diperlukan untuk perencanaan layout 
Dari pengolaban data yang telah dllakukan, OTA digunakan sebagai 
layout awal yang kemudian menggunakau CRAFT untuk memperbaiki layout dan 
CORELAP uutuk layout kantor dan layout keseluruhau pabrik. Deugau basIl 
perhitungan layout, semull fasilitas bemasil dirancang dialas tanab yang tersedia 
seluas 3300m2. 
Dengan adanya usuJan layout, dibarapkan produksi dapat berjaJan baik dan 
memenuhi target. produksi. 
Kata kUDCi: layout baru, algoritma GTA, aIgoritma CRAFT, CORELAP. 
ABSTRACT 
A good facility layout planning can give a great advanla!,>e to support industrial 
system. PR Podho Rukuu, which is cigarette manufacture, will develop a new 
plant in MaJang. This paper studies about the plant layout in PR Podho RuIrun. 
For the plant layout design was appied CRAFf, which used GTA result as 
preliminary layout However, the office facilities design was appied CORELAP 
that is based on Qualitative Data. 
Keyword!! : new layout. GTA algorithm, CRAFT algoritm. CORElAP. 
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